


























































ない。 平成元年に１９１隻あった漁船は現在 8 ０隻
までに減少している。
01. 敷地
　In Japan, where the population is declining, changes in the shape of cities are required, In this proposal, 
we will reorganize the lifestyle of the town, which has changed in a closed and static manner with the 
changes of the times, and propose the shape of a future community with a rich community while living 
across the town.











































































04.ハリダシ 05.コシカケ 06.カッテグチ 07.シトミド
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